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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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JUMLAH PERTEMUAN : 9





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 18 Novr 202023 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603025012 DIMAS FAJAR PRAKOSO 9  100
 2 1703025014 FIRMANSYAH PUTRA 9  100
 3 1703025036 FERNANDA SABITA 9  100
 4 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR 9  100
 5 2003025002 BAGAS KHAIRULLAH 9  100
 6 2003025008 AHMAD KHILMI SYAIFUL ARIF 9  100
 7 2003025012 LALU GALIH YUSUF WIRANATA 9  100
 8 2003025014 RAMADHONI DWI RIZKI PERDANA 9  100
 9 2003025016 RIFAN MUHAMMAD TAHER 9  100
 10 2003025018 RAPIS BASTIAN 9  100
 11 2003025020 SAHID AWALUDIN 9  100
 12 2003025022 BOBBY JULIO PRADITYA 9  100
 13 2003025024 SANDI FADILAH 9  100
 14 2003025026 MUHAMAD FARHAN 9  100
 15 2003025028 ANGGI NUR PRASTYO 9  100
 16 2003025030 MUHAMMAD FAUZAN SHALAHUDDIN 9  100
 17 2003025032 MOHAMMAD RAVI SAPUTRA 9  100
 18 2003025034 AISYAH 9  100
 19 2003025036 MUHAMMAD RAFI WICAKSONO K 9  100
 20 2003025038 MUKHAMAD NUR FADILLAH 9  100
 21 2003025040 ANDI ABDILLAH 9  100
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14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 18 Novr 202023 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003025042 TEGUH RAFAEL MUAFI 9  100
 23 2003025044 ZAHRA OKTAVIANI 9  100
 24 2003025046 YUDHISTIRA BHAKTICHANDRAWIBOWO 9  100
 25 2003025048 DIAZ SAMMAH RANDI 9  100
 26 2003025050 NAUFAL MULYA ASSAJAD 9  100
 27 2003025052 ARDIAZ SAPUTRA 9  100
 28 2003025054 DAFFA DEAN NAUFAL 9  100
 29 2003025056 NIZHAM DANANG AKBARI 9  100





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603025012 DIMAS FAJAR PRAKOSO  85 88  86 80 A 85.65
 2 1703025014 FIRMANSYAH PUTRA  80 81  81 80 A 80.65
 3 1703025036 FERNANDA SABITA  84 84  80 80 A 82.00
 4 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR  81 86  82 80 A 82.55
 5 2003025002 BAGAS KHAIRULLAH  83 83  84 80 A 83.10
 6 2003025008 AHMAD KHILMI SYAIFUL ARIF  80 86  83 80 A 82.70
 7 2003025012 LALU GALIH YUSUF WIRANATA  85 87  82 80 A 83.80
 8 2003025014 RAMADHONI DWI RIZKI PERDANA  81 87  84 80 A 83.60
 9 2003025016 RIFAN MUHAMMAD TAHER  0 0  0 0 E 0.00
 10 2003025018 RAPIS BASTIAN  0 0  0 0 E 0.00
 11 2003025020 SAHID AWALUDIN  0 0  0 0 E 0.00
 12 2003025022 BOBBY JULIO PRADITYA  0 0  0 0 E 0.00
 13 2003025024 SANDI FADILAH  81 83  88 80 A 84.20
 14 2003025026 MUHAMAD FARHAN  81 82  86 80 A 83.15
 15 2003025028 ANGGI NUR PRASTYO  83 86  87 80 A 85.05
 16 2003025030 MUHAMMAD FAUZAN SHALAHUDDIN  84 85  87 80 A 85.05
 17 2003025032 MOHAMMAD RAVI SAPUTRA  85 86  85 80 A 84.75
 18 2003025034 AISYAH  82 82  82 80 A 81.80
 19 2003025036 MUHAMMAD RAFI WICAKSONO K  80 87  85 80 A 83.75
 20 2003025038 MUKHAMAD NUR FADILLAH  81 88  86 80 A 84.65
 21 2003025040 ANDI ABDILLAH  81 85  85 80 A 83.50
 22 2003025042 TEGUH RAFAEL MUAFI  84 83  85 80 A 83.75
 23 2003025044 ZAHRA OKTAVIANI  85 85  84 80 A 84.10
 24 2003025046 YUDHISTIRA BHAKTICHANDRAWIBOWO  81 86  85 80 A 83.75
 25 2003025048 DIAZ SAMMAH RANDI  80 85  87 80 A 84.05
 26 2003025050 NAUFAL MULYA ASSAJAD  82 86  86 80 A 84.40





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2003025054 DAFFA DEAN NAUFAL  81 85  85 80 A 83.50
 29 2003025056 NIZHAM DANANG AKBARI  87 84  86 80 A 85.15
HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
Ttd
